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Changement climatique et cycle de l'eau
Impacts, adaptations, législation et avancées scientifiques
par Isabelle La Jeunesse et Philippe Quevauviller
C et ouvrage, écrit par unegéographe, Isabelle La Jeunesse,et un océanographe, chimiste,
Philippe Quevauviller, est ambitieux,
car il embrasse trois domaines, où
l’interaction entre disciplines
différentes rend la problématique
complexe. C'est pourquoi les auteurs
prennent un grand soin pour détailler
les connaissances dans ces domaines,
mais aussi leurs limites.
Les trois premiers chapitres sont
consacrés au changement climatique.
Le premier résume le rapport du Giec
sur les observations des variables
climatiques, et leur tendance, sur les
modes de variabilité et discute des
possibilités de la prévision saisonnière
et décennale. Le deuxième décrit les
scénarios de changement climatique et
nous fait comprendre les difficultés des
simulations du changement climatique,
particulièrement quand on veut
connaître ces changements à l’échelle
régionale et encore plus au niveau d’un
bassin-versant. Le troisième passe en
revue les impacts du changement
climatique sur le cycle de l’eau. Il faut
reconnaître que ces trois chapitres
dressent un panorama très détaillé des
études sur le climat par la communauté
scientifique, ce qui est une tâche assez
ardue. Il faut signaler tout de même
quelques faiblesses (l’effet de
l’augmentation des gaz à effet serre sur
le rayonnement par exemple) ou qui
sont dues au fait que ce chapitre
s’appuie sur le 4e rapport du Giec, alors
que le suivant, publié en 2013, a inclus
des évolutions intéressantes.
Les trois chapitres suivants sont
consacrés à la gestion de l’eau
proprement dite. Le chapitre 4 discute
de cette gestion intégrée et l’importance
de la variabilité climatique pour définir
cette gestion. Ce chapitre, très complet,
recouvre un grand nombre de concepts.
Les méthodes de gestion intégrée sont
opposées aux méthodes adaptatives.
L’importance de maintenir une
flexibilité, mais aussi de f ixer les
priorités est soulignée. Les informations
nécessaires à la planif ication sont
décrites et les défis soulevés par les
bassins hydrographiques internationaux
sont mentionnés, même si finalement
les accords obtenus sont souvent
satisfaisants. L’importance de connaître
au mieux les événements extrêmes, ce
qui induit des analyses les plus précises
de séries suffisamment longues, est
mise en évidence. Le chapitre suivant
décrit l’adaptation au changement
climatique dans le secteur de l’eau. Ce
chapitre est central dans l’ouvrage
et décrit avec une remarquable
précision les difficultés de cette gestion
dans un contexte d’incertitudes et
l’importance d’une adaptation qui doit
rester flexible (en particulier lors
de décisions impliquant la construction
d'infrastructures irréversibles).
L’importance de la gouvernance efficace
est rappelée. Toutes les nuances pour
atteindre une « bonne » gestion sont
soulignées. Les notions de résilience
(étendue à une résilience dynamique),
de « tolérabilité » sont introduites. Le
chapitre suivant déf init les intérêts
respectifs d’une gestion fondamentale
par rapport à la gestion adaptative dans
le cadre du changement climatique et
insiste sur les interfaces entre science et
société.
Enfin, les trois derniers chapitres sont
consacrés aux projets et objectifs de
l’Union européenne. Le chapitre 7
rappelle la directive cadre eau (DCE) et
ses prolongements, le chapitre 8 décrit
les projets de recherche des 5e, 6e et 7e
PCRD, et le chapitre 9 discute de la
difficulté à obtenir une législation dans
le domaine de la gestion des risques
climatiques. Ce dernier chapitre est un
plaidoyer pour une interdisciplinarité
entre les chercheurs sur le climat et les
législateurs ayant pour objectif de
construire des lois associées au
changement climatique.
Après avoir lu cet ouvrage, et avoir
intégré la cascade d’incertitudes
qui demeurent sur les projections
climatiques à l’échelle régionale et
locale, on peut se demander si c’est
l’interdisciplinarité qui est l’obstacle à
cette législation ou si elle ne serait pas
prématurée dans l’état actuel des
connaissances. Le lecteur en jugera.
Katia Laval
Professeur émérite à l'Université
Pierre-et-Marie-Curie.
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